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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S Al-Baqarah : 286) 
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“Bagi siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan 
memudahkan jalannya ke surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan 
sayapnya (memayungkan sayapnya) kepada penuntut ilmu karena senang (rela) 
dengan yang ia tuntut.” 
(HR. Ibn Majah) 
 
 
“Percayalah sebuah usaha yang keras tidak akan mengkhianati sebuah hasil 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio 
(CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional pada Pendapatan 
Operasional (BOPO) dan Loan To Deposit Ratio (LDR) terhadap Profitabilitas 
Bank Umum di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Periode 2015-2018). Sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder. Data yang digunakan pada penelitian berupa data laporan 
keuangan Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2015-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum 
Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan purposive 
sampling, diperoleh sampel sebanyak 19 bank. Metode analisis data menggunakan 
analisis regresi linier berganda yang sebelumnya dilakukan penelitian dengan 
asumsi klasik. Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik t, uji statistik F dan 
koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas, NPL berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Profitabilitas, BOPO berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap Profitabilitas dan LDR berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Profitabilitas. Sedangkan secara bersama-sama variabel independen 
berpengaruh terhadap Profitabilitas. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan 
bahwa 95.1% profitabilitas bank umum di Indonesia dapat dijelaskan oleh variabel 
CAR, NPL, BOPO dan LDR, sedangkan sisanya 4.9% dijelaskan oleh variabel lain 
di luar model.  
 
Kata Kunci: Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya 
Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO), Loan To Deposit 























This study aims to analyze the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Loan (NPL), Operating Costs to Operating Income (BOPO) and Loan 
To Deposit Ratio (LDR) to Banking Profitability (Case Study in Banking 
Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2018 Period). 
Data sources used from this study are secondary data. The data used in the study 
are data from the financial statements of state-owned banks listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2015-2018. The population in this study is Foreign Exchange 
Private Commercial Banks listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2018. 
Sampling technique in this research is by purposive sampling, obtained a sample 
of 19 banks. Data analysis method uses multiple linear regression analysis 
previously tested the classical assumptions. Hypothesis testing used t statistical test, 
F statistic test and coefficient of determination (R2). The result showed that CAR 
had a positive and not significant effect on Profitability, NPL had a positive and 
significant effect on Profitability, BOPO had a negative and significant effect on 
Profitability and LDR had a negative and significant effect on Profitability. While 
together the independent variables have an effect on Profitability. The result of the 
coefficient determination test show that 95.1% profitability of commercial banks in 
Indonesia can be explained by the variable CAR, NPL, BOPO and LDR. While the 
remaining 4.9% is explained by other variables outside the model. 
 
Keyword: Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Operating 
Costs to Operating Income (BOPO), Loan To Deposit Ratio (LDR), 
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